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要旨 : 第一次ベビーブームによる「団塊の世代」が 65 歳以上になった 2015 年、
日本の高齢者人口は 3,387 万人となった。その後も高齢化率は上昇を続け、団塊
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年現在、後期高齢者世帯が激増している。産業別に見ると 1950 年には 50% 近くあった一次産








































































































2020 年 6 月に開催された亀有信用金庫（東京都葛飾区）のウェブでの個別面談会には、企業
40 社に対し 56 名の新現役の参加があった。また、東京都八王子市では 2001 年に市と商工会
議所、多摩信用金庫が連携し「サイバーシルクロード八王子」を発足。大手企業 OB などが地
元中小企業の技術や経営を支援する「ビジネスお助け隊」を組織し、経営相談や創業セミナー、




















3.2.2　大手企業の事業部を M ＆ A
　2019 年、多摩市のニッチトップ企業である京西テクノスが、NEC 子会社の計測機器校正サー
































高橋克英「人生 100 年時代の銀行シニアビジネス事例」近代セールス社 （2020）
大和総研「地銀の次世代ビジネスモデル」日経 BP マーケティング（2020）
日本金融新聞（2020）「七十七銀行、頭取トップの委員会設置」2020 年 8 月 14 日号 6 面
日本金融新聞（2020）「秋田銀行、長活き県の実現へ、金融老年学にも取り組み」2020 年 7 月 31 日号 17 面
日本金融新聞（2020）「常陽銀行、高齢社会の対応強化、ブロックごとに専担者」2020 年 2 月 21 日号 7 面
日本金融新聞（2020）「亀有信金、新現役交流会開く、ウエブ面談も活用」2020 年 6 月 26 日号 8 面
日経産業新聞（2020）「企業に「プロ顧問」橋渡し」2020 年 4 月 10 日
日本経済新聞（2019）「シニア人材派遣で連携」2019 年 5 月 28 日
日本経済新聞（2018）「大企業シニア、地方に活路」2018 年 6 月 17 日
多摩信用金庫ホームページ　https://www.tamashin.jp/
巣鴨信用金庫ホームページ　https://www.sugamo.co.jp/
浜松いわた信用金庫ホームページ　https://hamamatsu-iwata.jp/
